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RINGKASAN 
Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan bahan- bahan kimia dalam 
dunia pertanian sudah dianggap bisa oleh para petani pada umumnya. Akan tetapi 
para petani tidak sadar bahwa mereka telah merusak lingkungan secara perlahan. 
Selama ini para petani sangat tergantung pada insektisida kimia tanpa menyadari 
akibat yang terjadi. Tujuan kita disini adalah memunculkan suatu produk 
insektisida nabati  yang ramah lingkungan yang disitu tidak menimbulkan efek 
samping yang negatif pada lingkungan. Rencananya akan membuat insektisida 
nabati dari daun paitan dengan fermentasi menggunakan bakteri Bacillus 
thuringiensis. Proses pembuatannya dengan cara mengekstrak daun paitan, 
kemudian didiamkan di dalam wadah tertutup selama 15 hari. Pembuatan EM-5 
dengan cara mencampurkan alkohol 40%,molases,asam cuka dan EM-4 dan ditutup 
dalam jerigen selama 15 hari. Kemudian proses fermentasi cucian beras selama 15 
hari untuk menghasilkan Bacillus thuringiensis. Semua dicampurkan dalam satu 
wadah tetutup dan didiamkan dalam waktu 5 hari. Setelah itu, produk dikemas di 
dalam wadah berukuran 200 mL dan diberi kemasan yang menarik. Untuk 
menjamin kualitas dilakukan uji secara berkala. Adapun pemasaran produk ini 
dengan kita mendatangi langsung para petani di pedesaan, memasang iklan atau 
spanduk dan pemasaran lewat online. Pemasaran secara online bisa lewat BBM, 
WhatsApp, instagram, dan facebook. Dengan munculnya produk ini diharapkan 
para petani bisa beralih untuk menggunakan pestisida organik sehingga tidak 
mencemari lingkungan dan hasil panennya lebih maksimal. Sehinngga lingkungan 
bisa terjaga dan petani tidak dirugikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
